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karya ilmiah (skripsi) dengan judul Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan 
Bhutan Tahun 2003-2009. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi saya untuk dapat 
menyelesaikan tugas terakhir saya untuk mendapatkan gelar Sarjana. Sholawat 
serta salam tidak lupa saya junjung kepada nabi besar, Muhammad SAW beserta 
keluarga dan para sahabatnya.  
Kebijakan pariwisata berkelanjutan Bhutan yang terdapat pada pasal 5 UU 
Bhutan tentang lingkungan, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, 
mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan tersebut 
juga dipengaruhi oleh UNWTO sejak tahun 2003, dimana bergabungnya Bhutan 
sebagai anggota UNWTO, karena misi UNWTO adalah untuk mempromosikan 
pariwisata terhadap negara-negara anggotanya. Pariwisata Bhutan penyumbang 
kedua dalam ekonomi negara setelah pertanian. Peningkatan jumlah wisatawan 
meningkat setelah bergabungnya Bhutan dalam UNWTO. 
Penelitian ini, dalam BAB I membahas mengenai latar belakang 
munculnya pemikiran mengenai permasalahan dalam penelitian ini. BAB II, 
penelitian ini membahas mengenai kebijakan pariwisata Bhutan, Bhutan sebagai 
negara di Asia Selatan, dan kebijakan pariwisata berkelanjutan Bhutan beserta 
potensi pariwisata. Dalam BAB III, penelitian ini membahas mengenai pariwisata 
Bhutan sebelum dan sesudah bergabung dalam UNWTO. BAB IV, peneliti 
membahas pariwisata Berkelanjutan Bhutan terhadap pariwisata berkelanjutan 
UNWTO berserta dampak kebijakan pariwisatanya. Sedangkan dalam BAB V, 
penelitian ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya.  
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